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Åþ 
 
˾̻̥̹̉˹˼̹̌˕˜̿ʪáçʵRɷ˛HƲɈɹ˘˭˰ƿǏčŝ̽ȾĻ˫ʀɦˇ˰̗̻̑̎̔
̘Ǘ̾˘»ȗʀ0ǿˎʿ˔˗ʽ̿Žɿ"Ŧ˫ȍÞŽʺ̿çʽWƧ̺˷̃̎̌˔ʻ˰˭ʶ˘ˇ˰ʫ1y
Ǭ˔ʴ˰ʮȾĻ˛˾̻̥̹˷̃̎̌̽̿ʰOAʱ̾˫ƿǏ̗̻̑˛Hɾ˕WƈƧ˘˭ː˓̿Ŀˍ˗
Ǉ»˛ưÕ˫˹̝̦̻̲̹̊˛]Q̿ƿǏ˛ɢňĂ˛˗˖ʺœ÷˃˱˰ˁ˕ʹˮ̿G7 Ǉ»«
Ȉ#˴˜ˆ˩˕ˇ˰ʉǬǸ˫˛ĵéŮʀʺ˾̻̥̹̉˹˼̹̌˛ħɧ˴șň˅˓ʵ˰ʮ
ǖ 5œǇ»Ĕȗ¡ŕȧƫ̽2016äê2020äê̾2˔˜̿ʪ˜̿ɈɹɳRŮʀ̿«»Ǘ˛ƿǏ
Ůʀ̿ƿǏǿǗ˛ʀ0ǿ˕ɦı˅̿˾̻̥̹̉˹˼̹̌˛ħɧ(X˴ũǟʫˇ˰˕˕˪˘̿ʪHƲ
Ɉɹ˘˭˰ƿǏčŝ˘ˑʵ˓˜̿ˋ˛WƈƧ˴}ȅ˗ʆ˯ĝ«ˇ˰ˁ˕˴̿Ďʺ˛˾̻̥̹̉
˹˼̹̌ħɧ˛¡ŕ¶f˕ˇ˰ʫ˕ɞˣˮ˱˓ʵ˰ʮ 
˅ʹ˅̗̻̿̑˛Hɾ˘ˑʵ˓˜Rɷ˘˭ː˓̗̻̑˛ǌʠ˫ŮÉĂ̿yĒ˛ċǽ˗˖ʺƮ˗
˰ˍ˩̿ˋ˱ˌ˱˛ƛĂ˴ˠ˦ʷˍĵǙʺþȟ˔ʴ˰˕ğĲ˃˱˓ʵ˰ʮ2015 ä˘Hɾ˃˱ˍL
ʁé˘˭˰¢ō˔˜̿ʪƻæǗ˛̵̨̖̻̻̌̃̒˜̿˾̻̥̹̉˹˼̹̌˴ħɧˇˣʻʚ
 ̷̥̿̋˻̘̃˴ɯÂ˅̿ƿǏƈd˛Wƴ̺İ®˫ƿǏɣ˛yĒu˟Ůû˛Uľ˗˖R
ɷ˛ÎɽÇ̺ƿǏǿ̿Ĕȗǿ˛ćȠ˴kR˘y˯F˱̿ˋ˛Rɷ˛ƈd̺ƿǏčŝʺŏ«h˃
˱˰ˁ˕˴ņ˕˅˓̿˾̻̥̹̉˹˼̹̌Äłŀɺ˴Â˩˰ʫ3˕ɞˣˮ˱˓ʵ˰ʮ 
ˋˁ˔Ǉ»Ĕȗ̺»ȗĵǙƿǏĐ̽NISTEP̾Ǉ»ĔȗƎ̹̻̎̑˜̿ĵǙǓţ˫ƿǏ̫̜
̮̹̘̋˘Ɉˇ˰ˁ˕˴ƸƲ˕˅˓̿2016ä 11Ő 30ńʹˮ 12Ő 14ń˘ʹʿ˓̿ńŕ˛ƿǏǿ˘
˭˰̗̻̑Hɾ˴
ý˕˅ˍ˾̻̥̹̉˹˼̹̌˛Äĉ˫Ȼʞ˴Ėĭˇ˰ˍ˩˘̿˷̹̻̘̅̊̌
̖̭˘˭˰ȼŠ˴Äł˅ˍʮȼŠÍɃ˜̿«»̿"Ŧ̿HƲŮʀ̺(˘ĐÖˇ˰ƿǏǿ˫Îɽ
Ç̿ĔȗǿǗ˘˭ː˓ũč˃˱˰Ǥ 2,000 ˛Ǉ»ĔȗÎɽÇ̸̜̘̻̔̃˔ʴ˰ʮ˔˜̿
1,398 ̽ǘƠ 70.5%̾˛ǘʹˮ̿(1)̗̻̑Hɾ˕ OA ȾĻ˛ơƜ̿(2)̗̻̑Hɾ˛ʊ¦̿
(3)Hɾ̗̻̑˛WƧƜƄˑʵ˓ɞˣ˰ʮ˗ʸ̿˛̰̥̲̹́̊˛ʰnʱ˜̿ˋ˱ˌ˱˛ǘǿ
Ĺ˴ǂˇʮ 
  
                                                        
1 G7Ȑ̺ˑʽ˝Ǉ»Ĕȗ«Ȉ#. ˑʽ˝̛̬̱̇̅̽I§ň̾. Lʁé, 2016, p. 9. 
http://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/g7_2016/2016communique.html 
2 Lʁé. ǖ͂œǇ»Ĕȗ¡ŕȧƫ. 2016, 53p. 
http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5honbun.pdf 
3 ʉƲd˴ɒ˦ʷˍ˾̻̥̹̉˹˼̹̌˘ʀˇ˰ťȨ#̽2015̾. Ďʺ˘ʸʿ˰˾̻̥̹̉˹˼
̹̌ħɧ˛ʴ˯ŀ˘ˑʵ˓̉˹˼̹̌˛Ŀˍ˗ʡɓ˛ŋ˛âɾʿ. Lʁé, 23p. 
http://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/openscience/ 
  ii 
(1) FWClě 9WKU5<BAĈ±$ØÕ 
ƿǏ˛ˍ˩˘xʎ̺*č̺ȤƎ˅ˍ̵̗̗̻̋̑̑˔̿ȾĻ˗˖ƿǏčŝ˛šĜ˕˗˰˪˛̽
̿ʰ̗̻̑ʱ̾˛Hɾǭʣʺʴ˰ǘǿ˜ 713 ̽G(˛ 51.0%̾̿OA ˛ȾĻʺʴ˰ǘǿ˜
991 ̽70.9%̾˔ʴːˍ̽ 1̾ʮ"Ŧ˛ƿǏǿ˘ˑʵ˓˪̿Ǥ 3 \˜̗̻̑Hɾ˛ǭʣ˴ő˅˓
ʵˍʮ 
 
 
 1 lěFWC OA Ĉ±$ºÒĭ1+ n=1,398Į 
 
̗̻̑˛Hɾŀƅ˜ʰ7˫ƿǏÅ˛̉˹̘̽50.8%̾ʱ̿űʵ˔ʰȾĻ˛ȝɐɈļ̽47.0%̾ʱ˛
ʘ˘ɯęƠʺʤʹːˍ̽ 2̾ʮ˾̻̥̹̉˹˼̹̌ĵǙ˫»ȗʏȳ˛̗̻̑Iő̴̪̻̊˔ħ
°̿ʴ˰ʵ˜ĆÂ˃˱˓ʵ˰̿ſǱĂ˛ʴ˰̴̴̪̘̋˘˭˰Hɾ˜ʰĐÖŮʀ˛̴̴̪̘̋ʱʺ
34.2%̿ʰƛÂRɷ˛̴̴̪̘̋ʱʺ 16.4%˘˕˖˦ː˓ʵˍʮ 
 
 
 2 FWC$lěµÍĭn=713Į 
 
 
  
  iii 
RɷV˘̗̻̑Hɾǭʣ˛őƖ˴ǀȴˇ˰˕̿ƥƚǇ»Rɷ̽66.7%̾̿ə»̽64.2%̾̿ȧǛ
ŮǇ»̽63.4%̾˛ʘ˘ªʽ̿Rɷ˘˭˰Üʺ˧ˮ˱ˍʮ 
 
 3 pĘrFWClěíīĭn=1,398Į 
 
̗̻̑˴Hɾ˅ˍƣƩ˜ʰƿǏčŝ˴ȴƽ˅˓˪ˮʵˍʵʹˮ̽58.5%̾ʱʺŏ˪ªʽ̿ȾĻ˛ OA
˜ʰĘǍ˅ˍʏȳ˛̴̪̻̊ˎːˍʹˮ̽81.7%̾ʱ˔ʴːˍʮ̗̻̑˴Hɾ˅˗ʵƣƩ˘ˑʵ˓˜̿
ʰʏȳ˛̴̪̻̊˔˜˗ʵʹˮ̽26.4%̾ʱ˫ʰHɾ˛ˍ˩˛ŋɿʺþȟˎʹˮ̽25.9%̾ʱ˗˖ʺżɖ
Ʋɯ˝˱˓ʵ˰˪˛˛ǑQ˅ˍƣƩ˜˧ˮ˱˗ʹːˍʮŀ̿ȾĻ˴ OA ˘˅˗ʵƣƩ˜ʰʏȳ
˛̴̪̻̊˔˜˗ʵʹˮ̽60.4%̾ʱ˕ʰɈɹʺþȟ˔ʴ˰ʹˮ̽39.6%̾ʱ˘ʎ
˅˓ʵˍʮʓHɾƣ
ƩʺȥƂ˃˱ˍ£˛Hɾćā˴żɖˇ˰˕̗̻̿̑˜ȾĻ˭˯˪ʰʵʵʷʱ˫ʰ˳ʹˮ˗ʵʱ˛ɯ
ęƠʺʤʽ̿Ċɶ˗¶fʺʶʹʺʷˍ̽ 4̾ʮ 
 
 
 4 ĤlěÙÛĀË}$FWC Ĉ±$lě¢ĭFWC n=595İĈ± n=379Į 
 
  iv 
(2) FWClě$ġ 
̗̻̑˛Hɾ˛ʊ¦˴ňˮʹ˘ˇ˰ˍ˩˘̗̻̿̑Hɾǭʣ˛őƖ˘ʹʹ˳ˮˈ̿ƿǏ˘̗
̻̑˴Ƨʵ˰ǘǿG˴ÍɃ˕˅˓̿ɈƐ˛Dɐê˫ČĀ˛ñ˃˴Ð˚ˍʮˋ˛Ǯŝ̗̻̿̑
˴ĺ>̺Hɾˇ˰ˍ˩˘þȟ˗ɈƐ˜G(Ʋ˘ɐ˅˓ʸ˯̿ƛ˘Ŗ˫ŋɿ̿Ɉɹʺɐ˅˓
ʵ˰˕ȴɀ˃˱˓ʵ˰ˁ˕ʺ˳ʹːˍ̽ 5̾ʮ˦ˍ̗̻̿̑HɾƧ˛̴̴̪̘̋˘ˑʵ˓˜ʰ˳ʹˮ
˗ʵʱ˕ˇ˰ǘʺ 27.1%˘˛˥ːˍʮRɷ̴̴̪̘̋˫Ůʀ̴̴̪̘̋˛ĺ>ʺȖ˳˱˓ʵ˰˪˛
˛̿ȴƽêʺ'ʵ̿ʴ˰ʵ˜kR˔˜˗ʵ˕ʵʶˁ˕ʺǂ˃˱ˍʮ 
 
 5 FWClě#ĝ0ČÏ$iĎĭn=1,396Į 
 
̗̻̑˴Hɾˇ˰£˛ČĀ˘ˑʵ˓˜̿ʰíƧˉˈ˘WƧ˃˱˰}ȅĂʱ˕Hɾ̗̻̑˴+
ː˓ʰE˘ȾĻ˴Qƙ˃˱˰}ȅĂʱ˴ʞȢˇ˰ǘǿʺªʹːˍ̽ 6̾ʮ̗̻̑Hɾ˘ʀˇ
˰ɁȾ˔˜̿ȾĻ˛Qƙ[˘̗̻̑˴Hɾˇ˰ˁ˕ʺ[Ī˕˗ː˓ʵ˰£ʺªʵʺ̿ʰE˘Ⱦ
Ļ˴Qƙ˃˱˰}ȅĂʱ˘Íˇ˰ČĀ˜ƛ˘ȏä×˔ñʽ̿ˁ˛?˜EȖƿǏ˔ʴ˰ Tenopir
ˮ4˫ Schmidtˮ5˘˭˰ȼŠ˘ʸʵ˓˪Ū˔ʴːˍʮHɾ˴ƀ˩˰̑˹̬̹̄˜̿Ċɶ˘ťȨˇ˰
þȟʺʴ˰˕Ǿʷˮ˱˰ʮ 
                                                        
4 Tenopir, Carol et al. Changes in data sharing and data reuse practices and perceptions among 
scientists worldwide. PLOS ONE. 2015, vol. 10, no. 8, e0134826. 
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0134826 
5 Schmidt, Birgit et al. Open data in global environmental research: The Belmont Forum’s open data 
survey. PLOS ONE. 2016, vol. 11, no. 1, e0146695. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0146695 
  v 
 
 6 FWC3lě0}$¥$ĭn=1,396Į 
 
(3) lěFWC$sÚÕÌ 
Hɾ̗̻̑˛Fđǭʣ˴Ð˚ˍ˕ˁ˲̿ǘǿ˛ 75.8̼ʺ)ˮʹ˛ŀƅ˔̗̻̑˴Fđ˅˓
ʸ˯̽ 7̾̿ʶˏ̿91.2%ʺƿǏ˛tǾ˘̿55.3%ʺMWƧ̺MRś˴̿46.1%ʺMơ̺ɠȯ˴Ȗː
˓ʵ˰ˁ˕ʺ˳ʹːˍʮNʛ˔ɞˣˍɤ˯̿˾̻̥̹̉˹˼̹̌ĵǙ˜Hɾ̗̻̑˴"Ŧ˫ÞŽ
ʺƈƧˇ˰ˁ˕˴œ÷˅˓ʵ˰ʺ̿"Ŧ˛ƿǏǿ˛ 70.7%ʺFđǭʣ˴ő˅˓ʸ˯̿ƛ˘ƿǏ˛
Mơ˫ɠȯ˴żɖƲ˭ʽȖː˓ʵ˰ˁ˕ʺňˮʹ˘˗ːˍ̽54.6%̾ʮ 
 
 
 7 lěFWC$k§íī$ºÒĭn=1,398Į 
 
  
  vi 
̗̻̑˛Fđ˘ŏ˪WƧ˃˱˓ʵ˰˛˜̿Hɾ˕Ū˘ʰ7˫ƿǏÅ˛̉˹̘̽64.8%̾ʱ˔ʴ
˯̿űʵ˔ʰȾĻ˛ȝɐɈļ̽53.1%̾ʱ˔ʴːˍʮ˦ˍ̗̻̿̑˛WƧ˘ʸʵ˓˜ 79.8%ʺ)ˮʹ
˛ʞ˴Ĉˆ˓ʸ˯̿ʰWƧļɹʺþȟ̽43.1%̾ʱ̿ʰWƧǿƱɻʺþȟ̽33.3%̾ʱ̿ʰWƧŘ!ʺ
˭ʽ˳ʹˮ˗ʵ̽33.1%̾ʱ˛ʘ˘ɯęƠʺʤʹːˍ̽ 8̾ʮ 
 
 
 8 lěFWCk§$ġĭn=846Į 
 
ŕȼŠ˘˭ː˓ňˮʹ˘˗ːˍńŕ˛ƿǏǿ˘˭˰̗̻̑Hɾ˛Äĉ˫ƈƧ˘ʸʿ˰Ȼʞ˘
ˑʵ˓̿»ȗŮʀ̿QƙǄ̿»m#̿ĵǙěòǿ̿ƿǏač(˕ʵːˍáçʵ̵̨̖̻̌̃̒
̻˘˭˰ɁȾ˴ȵư˅̿ƿǏčŝ˴cƠƲ˘ŏ«hˇ˰Ǭ˧˴ťȨˇ˰ˁ˕ʺŒ˦˱˰ʮ˦ˍ̿
ŕȼŠ˴rƔȼŠ˕&Ǻ˒ʿ˓̿ńŕ˛ƿǏǿ˘˭˰˾̻̥̹̉˹˼̹̌˛Äł˕ȴɀʺø˖
˛˭ʶ˘¨h˅˓ʵʽʹ˴ɠɑˇ˰˕˕˪˘̿ƿǏƈd˛ħɧ˛ˍ˩˘þȟ˕˃˱˓ʵ˰ĳĮLÈ
˴ňˮʹ˘˅˓ʵʻˍʵʮ 
 
